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Éditorial 
Pour la première fois, le lecteur trouvera une « Étude », article qui développe 
une recherche avec plus d’ampleur. Elle est dans le présent numéro consacrée à 
la collection de cartes postales du Musée de sculpture comparée et s’inscrit dans 
le programme de recherche « l’Atelier de l’histoire de l’art. De la collecte aux 
humanités numériques ». Le « Dossier » présente des articles sur les modalités de 
la collecte réunis à l’occasion de la journée d’études du séminaire doctoral. À cette 
occasion, l’Équipe de recherche a bénéfi ci é de l’investissement du CrAB (Collectif 
de réfl exion sur l’art brut) qui a permis d’amplifi er le caractère pluridisciplinaire 
de ce numéro.
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